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ߦ⊛૕ౕޕࠆ޽ߢߩߚߒߦߣߎࠆߔ᳞ⷐࠍࠇߘ߽ߦᇕ㔌⼏දࠆࠇࠊⴕߢᧄ
ᄖ࿷䄰ߢೣⷙࠆߔ㑐ߦ╬㍳⊓ߩଥ㑐ᣖኅߩ࿷⃻䄰ೣⷙⴕᣉᴺ☋ᚭߩᤨᒰ䄰ߪ
ߡߓㅢࠍ㙚౏ᄖ࿷ޕߚߒߦ߁ࠃࠆᓧࠍ⹺⏕ߩ㒮ᴺᐸኅ࡞࠙࠰䄰ߡߓㅢࠍ㙚౏
߆ࠊߊࠃ߽ߒߕᔅ䄰߆ߩࠆߔ⃻ታᐲ⒟ߩߤࠍᣦ⿰ᴺ┙䄰߇⹺⏕ߩ㒮ᴺᐸኅߩ
᳿⾰ᕈߣ㗴໧ࠆࠊ㑐ߦ⾰ታߩᇕ㔌ࠍ⹺⏕ߩ㒮ᴺᐸኅ䄰ߪߦ⊛⺰ℂ䄰߇޿ߥࠄ
ޕ߁ࠈ޽ߢಾㆡߪߣߎߚߒ஻ᢛࠍ࡞࡯࡞ߩ߼ߚߩߘ䄰ߒቯ
ขߩ᧪ᓥߡߒߣὼଐ䄰߽㒠એᐕ 䄰ߪോታ☋ᚭߩᧄᣣ䄰ߡߒኻߦࠇߎ
ዯߩᇚᄦੱ࿖㖧ࠆࠇߐߥߢᧄᣣ䄰㒠એࠇߎ䄰ᨐ⚿ߩߘޕ޿ߥ޿ߡ߃ᄌࠍ޿ᛒ
ߪߢല᦭ߪ਄ᴺ࿖㖧䄰߇ࠆࠇߐߣല᦭ߪ਄ᴺᧄᣣ䄰ߪᇕ㔌⼏දࠆࠃߦߺߩ಴
ߎ䄰ߪ஥ᧄᣣޕࠆ޽ߢ↢⊒ߩᇕⴕ】ޕࠆ޽ߢᇚᄦ䄰ὼଐ䄰ߪ਄ᴺ࿖㖧ޕ޿ߥ
߁ࠃࠆ޿ߡߒ⹤ࠍᣦߩߘߦ⠪੐ᒰߢญ⓹☋ᚭ䄰ߒ⼂ᗧࠍᕈ㗴໧ߩᘒ੐ߚߒ߁
ࠇߘ䄰ߪߣߎࠆߔ⸃ℂߦ⏕ᱜࠍࠈߎߣࠆߔ๧ᗧߩߘ߇ޘੱߩ⥸৻䄰߇ࠆ޽ߢ
ޕ߁ࠈ߆ߥߪߢߣߎߥᤃኈߤ߶
ᴺ⑳㓙࿖ߣൻᒝ⢻ᯏߩ㒮ᴺᐸኅ࿖㖧
ࠆߌ߅ߦ⚵✼ሶ㙃⠪ᐕᚑᧂ .ÖÉ
ᴺ⑳㓙࿖ߣน⸵ߩ㒮ᴺᐸኅ ޓޓ
ߘ䄰ߪน⸵ߩ㒮ᴺᐸኅࠆߌ߅ߦ⚵✼ሶ㙃⠪ᐕᚑᧂࠆ޿ߡߡᒰࠍὐὶ߇Ⓜᧄ
ή⺰⇣䄰ߪࠇߎޕ߆ߩࠆߔዻߦଥ㑐ᓞᴺ૏නࠆߥ߆޿䄰਄ᴺ⑳㓙࿖䄰ߪߢࠇ
ߞᓥޕࠆ޽ߢ㗴໧ࠆࠊ㑐ߦ⾰ታߩ⚵✼ሶ㙃ޕࠆࠇߐ⸃ߣઙⷐߩ⚵✼ሶ㙃䄰ߊ
 ߮ࠃ߅᧦  ߪߢᴺ⑳㓙࿖ߩ࿖㖧䄰᧦  ᴺೣㅢߪߢᴺ⑳㓙࿖ߩᧄᣣ䄰ߡ
ࠃ߃ㄫߦሶ㙃ࠍ⠪ᐕᚑᧂੱ࿖㖧߇ᇚᄦੱ࿖㖧ߢᧄᣣޕࠆ޽ߢ㗴໧ࠆߔዻߦ᧦
ߣ⹺⏕ߩ㒮ᴺᐸኅߩㅀ೨䄰߫ࠇ޽ߢޕࠆߥߣᴺ࿖㖧ߪᴺ᜚Ḱ䄰ว႐ߚߒߣ߁
ޕ߆ߩࠆߥߣⷐᔅ߇น⸵ߩ㒮ᴺᐸኅ࿖㖧߽ว႐ߩߎ䄰᭽ห
ᔅ߇น⸵ߩᚲ್ⵙޕࠆ޽ߢุߪ߃╵䄰߫ࠇߔࠄ߆⺑ᢙᄙߩᴺ⑳㓙࿖ߩ᧪ᓥ
ߢߩࠆ߃⠨ߣ޿ߥߪⷐᔅࠆ޽ߢᚲ್ⵙߩ࿖㖧䄰߇޿ߥ޿㆑㑆ߪߣߎࠆ޽ߢⷐ
ߩὼᒰࠍߣߎࠆߔ↪ㆡࠍᴺ࿖ᄖߡߒߣᴺ᜚Ḱ䄰ߪᴺ⑳㓙࿖䄰߽ߘ߽ߘޕࠆ޽
߅ߡߒ࿷ሽߣ߽ߩᮭਥߩ࿖ฦߪ㑐ᯏᴺมߩ࿖ฦ䄰ߒ߆ߒޕࠆ޿ߡߒߣឭ೨
ᚲ್ⵙ߇ᴺ࿖ᄖ᜚Ḱ䄰߫߃଀ޕ޿ߥ߈ߢߪߣߎࠆߔࠍേᵴߡ߃⿧ࠍႺ࿖䄰ࠅ
ߩ㑐ᯏᴺมߩ࿖⹥ᒰ䄰ߦᏱ䄰ߦว႐ࠆ޿ߡ߼᳞ߡߒߣઙⷐࠍ್ⵙߩ╬น⸵ߩ
ࠅࠃߦࠇߘ䄰ࠇࠄߍᅹ߇ㅢ੤ᴺ⑳㓙࿖ߥṖ౞䄰߫ࠇߥߦߣߎࠆ߼᳞ࠍਈ㑐
ᴺมߩ࿖ฦ䄰ߪߢᴺ⑳㓙࿖䄰ߢߎߘޕࠆߥߣߩ߽ߥଢਇߡ߼ᭂߪᵴ↢ߩޘੱ
ౝ࿖䄰߼⹺ࠍᕈ⢻นⴕઍࠅ㒢ࠆ߈ߢߡ޿߅ߦ⢻ᯏߩߘ䄰ߦឭ೨ࠍሽ૬ߩ㑐ᯏ
࿖ᴺ᜚Ḱߩ╬࿖ᧄ䄰߫ࠇߔ߁ߘޕߚ߈ߡߞ┙ߦᣇ߃⠨ࠆߔᦧઍߢᐲ೙ࠆ޽ߦ
ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔㆱ࿁ࠍቱଢਇߊ⿞ߑࠊߑࠊ߳
ࠆߔߣឭ೨ࠍ⢻ᯏࠆ޿ߡࠇࠄߖ⺖ߦᚲ್ⵙߡߞࠃߦᴺ᜚Ḱ⹥ᒰ䄰߃޿ߪߣ
ߟ߆ޕࠆ޽ὼᒰ䄰߽ߩ߽޿ߚ߇ߒ಴⷗ࠍ⛯ᚻࠆ޽ߩᕈ⢻นⴕઍߪߢ࿖⥄䄰ߣ
ߢቯ᳿ሶ㙃ࠆߌ߅ߦᴺ☨⧷䄰߇ߩߚࠇࠄߍ਄ࠅขߊࠃߡߒߣ଀ߚߒ߁ߘ䄰ߡ
ࠆࠁࠊ޿䄰ሶ㙃ߊߠၮߦᗧวߩ⠪੐ᒰ䄰ߪ⚵✼ሶ㙃ㅢ᥉ߩ࿖㖧߿ᧄᣣޕࠆ޽
್ⵙ䄰ߪቯ᳿ሶ㙃ࠆ߼ቯߢᴺ☨⧷䄰ߡߒኻߦࠇߎޕࠆ޽ߢ⚵✼ሶ㙃ߩဳ⚂ᄾ
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⚵✼ሶ㙃ߩဳቯ᳿ߩߎޕࠆ޽ߢ⚵✼ሶ㙃ߩဳቯ᳿䄰ࠆߔ⸳ഃࠍ⚵✼ሶ㙃߇ᚲ
ࠆߔᒰ⋧ߦࠇߘ䄰ว႐ߚߒߣ߁߅ⴕߢ࿖ࠆ޿ߡߒ↪ណࠍ⚵✼ሶ㙃ߩဳ⚂ᄾࠍ
޿ߒ㔍ߪߣߎࠆ߼⹺ࠍᕈ⢻นⴕઍ䄰ߪߦߎߘޕ޿ߥ߈ߢ߇ߣߎߔ಴⷗ࠍ⛯ᚻ
ᧄᣣ߿࠷ࠗ࠼䄰߼ߚࠆߔㆱ࿁ࠍ㗴໧ߩߎ䄰ߢߎߘޕߚߞ޽ߢ⺑ㅢ߇ߩ߁޿ߣ
⚵✼ሶ㙃ߢౝ࿖⥄䄰ߡ޿↪ࠍᣇ߃⠨ߚߞ޿ߣޠ⥌෻ߚࠇ㓝ޟߪߢോታ್ⵙߩ
ߚࠆߌㆱࠍ㗴໧ߚߒ߁ߘ䄰߫ࠇ㆚ߦࠄߐޕࠆ޽߇✲⚻߁޿ߣߚ߈ߡߒ⃻ታࠍ
߁޿ߣࠆߔߦᴺߩ࿖ߓหࠍᴺߩ⛯ᚻߣᴺ᜚Ḱߩ⾰ታߩଥ㑐ᓞᴺ߽ߘ߽ߘ䄰߼
ޕߚߒ߽ࠅߚࠇߐᒛਥߢᧄᣣ߿࠷ࠗ࠼ࠅߪ߿䄰߇ᣇ߃⠨߁޿ߣޠೣේⴕਗޟ
⇇㒢ߦᕈ⢻นⴕઍ䄰ߩߩ߽޿ߥ޿ߡࠇߐᜬᡰߪᣇ߃⠨ߩೣේⴕਗ䄰ߪߢᣣ੹
⛯ᚻ߁޿ߣ⹺⏕ߩ㒮ᴺᐸኅࠆߌ߅ߦᇕ㔌⼏දߩㅀ೨ޕࠆ޽ߢታ੐߽ߩࠆ޽߇
䄰ᨐ⚿ߩߘޕ޿ߥߒ࿷ሽ߇⛯ᚻࠆࠇࠄ߼⹺ߩᕈ⢻นⴕઍߦᧄᣣ䄰ߪߡ޿ߟߦ
ࠆ޿ߡࠇࠄ߼ቯ߇㗅ᚻ߁޿ߣࠆᓧࠍ⹺⏕ߩ㒮ᴺᐸኅ࡞࠙࠰ߡߓㅢࠍ㙚౏ᄖ࿷
ޕࠆ޽ߢߌࠊ
᧦  ᴺ᳃࿖㖧䄰߽ߦᧄᣣ䄰ߪߡ޿߅ߦ⚵✼ሶ㙃⠪ᐕᚑᧂ䄰ࠅߥ⇣ߣࠇߎ
䄰ߪ᧦  ᴺ᳃ᧄᣣޕࠆߔ࿷ሽ߇ᐲ೙ࠆߔૃ㘃ߦน⸵ߩ㒮ᴺᐸኅࠆ߼ቯߩ
ߣޠ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥᓧࠍน⸵ߩᚲ್ⵙᐸኅ䄰ߪߦࠆߔߣሶ㙃ࠍ⠪ᐕᚑᧂޟ
⠪ᐕᚑᧂޟ䄰߇ࠆ޽ߢߩ߽ߚࠇߐ౉ዉߢᱜᡷᴺ᳃ߩᓟᚢ䄰ߪࠇߎޕࠆ޿ߡߒ
ഃ̖̖ߒᘦ㘈ࠍߣߎߚࠇߐ↪೑ߦ߼ߚࠆߔߦߩ߽޿༟ࠍሶ߫ߒ߫ߒ߇ሶ㙃ߩ
ߤ߆ࠆ޽ߢ⑔ᐘߦ߼ߚߩሶߦࠆߔⷐ䄰ߪḰၮߩน⸵̖̖ޕࠆ޽ߢᐲ೙ߚߒ⸳
ߒᜬ⛽ߪᚑ᭴߁޿ߣ⚵✼ሶ㙃ߩဳ⚂ᄾޕࠆ޿ߡࠇߐ᣿⺑ߣ䄭ޠޕࠆ޽ߢ߆߁
ࠆߖߐࠍਈ㑐ߦᚲ್ⵙᐸኅ䄰ߦ߼ߚߩ⃻ታߩ␩⑔ߪ޿ࠆ޽⼔଻ߩሶ㙃䄰ߟߟ
ሶޟ䄰ߪน⸵ߩ㒮ᴺᐸኅ䄰߽ߡ޿߅ߦᱜᡷߩ࿁੹ߩ࿖㖧ޕࠆ޽ߢߩ߽߁޿ߣ
ߩߘ䄰ജ⢻⢒㙃ߩᲣῳ㙃䄰ᯏേߩ⚵✼ሶ㙃䄰ᴫ⁁⢒㙃ߩߘ䄰ߦ߼ߚߩ೑⑔ߩ
ᐸኅߦ̖̖⚵✼ሶ㙃ߩ⠪ᐕᚑᧂޟ䄰ߒߣߩ߽ࠆߔቯ᳿ޠߡߒᘦ⠨ࠍᖱ੐ߩઁ
᣿⺑ߣࠆ޽ߢᱜᡷޠࠆߔߣ߁ࠃߒ଻⏕ࠍ೑⑔ߩሶ䄰ߡߒ౉੺ߦ⊛⷗ᓟ߇㒮ᴺ
ߟߒᜬ⛽ࠍ⚵✼ሶ㙃ࠆߔߣ␆ၮࠍᗧวߩ⠪੐ᒰ䄰ߪߢߎߘޕ䄭ࠆ޿ߡࠇߐ
ߡߒㅢ౒ߪὐࠆ޿ߡߖࠊᜂࠍ⢻ᯏߥ⊛⷗ᓟߦ߼ߚߩ⼔଻ሶ㙃ߦ㑐ᯏᴺม䄰ߟ
ଔ⹏ߣࠆ޽߇ᕈ⢻นⴕઍ䄰ಽචߦ੕⋧䄰ߪᐲ೙ਔߩߎ䄰߫ࠇ޽ߢ߁ߘޕࠆ޿

ᴺ⑳㓙࿖ߣൻᒝ⢻ᯏߩ㒮ᴺᐸኅ࿖㖧
ޕ߁ࠃ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ
ᚑᧂੱ࿖㖧߇ᆄᄦੱ࿖㖧߻૑ߦᧄᣣ䄰߫߃޿ߡߒೣߦ଀ࠆߍ਄ࠅข߇Ⓜᧄ
੐ኅߚࠇߐቯ೙ߦឭ೨ࠍ᧦  ᴺ᳃ᧄᣣ䄰ߦ㓙ࠆߔߣ߁ࠃ߃ㄫߦሶ㙃ࠍ⠪ᐕ
ޠน⸵ߩߡ޿ߟߦࠆߔࠍ⚵✼ሶ㙃ޟࠆ߼ቯߩ䄭㗄  ߩ৻╙⴫೎䄬ᴺ⛯ᚻઙ੐
ᖱ੐⻉ࠆߔ⺧ⷐ߇᧦  ᴺ᳃࿖㖧䄰ߡ޿߅ߦߎߘ䄰߫ࠇ߼᳞ߦᚲ್ⵙᐸኅࠍ
߅ߦ⚵✼ሶ㙃⠪ᐕᚑᧂ߇ᴺ᳃࿖㖧䄰ࠅࠃߦࠇߎޕ߁ࠈߥߦߣߎࠆࠇߐ⸛ᬌ߇
ޕࠆߥߦߣߎࠆࠇߐ଻ᜂߦ⊛⾰ታ䄰߇޿⁓ߚߒߣⷐᔅࠍน⸵ߩ㒮ᴺᐸኅߡ޿
 ᴺ᳃࿖㖧䄰ߡߞࠃߦߣߎࠆᓧࠍน⸵ࠆࠃߦᚲ್ⵙᐸኅߩᧄᣣ䄰ߜࠊߥߔ
⠪੐ᒰ䄰ߪℂಣߥ߁ࠃߩߎޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ߃⠨ߣࠆ޿ߡߒߚḩࠍઙⷐߩ᧦
น⸵ߩ㒮ᴺᐸኅࠆߌ߅ߦ⚵✼ሶ㙃⠪ᐕᚑᧂޕࠆ޽ߢߩ߽ࠆߔ⾗߽ߦቱଢߩ
ߚߞ߹߇ᴫ⁁ᴺ߿ㅧ᭴ᴺ䄰ߪߣ⹺⏕ߩ㒮ᴺᐸኅࠆߌ߅ߦᇕ㔌⼏දߩㅀ೨䄰ߪ
ޕࠆ޽ߢߩ߽ࠆߥ⇣ߊ
߁ߎ䄰ߪ 䄭ᣣ  ᦬  ᐕ 䄬 ภ - ╙଀వ㍳⊓ଥ㑐ᣖኅߚߒ੺⚫㗡౨
߅ߦᇕ㔌⼏ද䄰ߣࠆߔ⷗৻ޕ߆߁ࠈ޽ߢߩࠆ޿ߡ߃⠨ߦ߁ࠃߩߤࠍᴫ⁁ߚߒ
߁޿ߣ଀వ䄰߇ࠆࠇࠄߌฃ⷗ߦ߁ࠃߚߒࠍℂಣߩ᭽หߣ⹺⏕ߩ㒮ᴺᐸኅࠆߌ
ߪᨩ੐ߚߞ޿ߣ᜚ᩮ䄰↱ℂ䄰⊛⋡ߩߘ䄰߼ߚࠆ޿ߡࠇߐ␜߇ߺߩ⺰⚿ߢᑼᒻ
ޕ޿ߥ߈ߢߪߣߎࠆߣߺ⺒ࠄ߆ߎߘ
ߡ߃ઍߦ߮ߔ߻ .Ö
ߚߒ౉ዉࠍᐲ೙㑆ᦼᘦᾫᇕ㔌䄰ߦᱜᡷᴺᣖኅ࿖㖧ߩࠄ߆ߡߞ౉ߦ♿਎ᣂ
㔌ߦỗᕆࠄ߆ඨᓟઍᐕ  ߡ޿߅ߦળ␠࿖㖧䄰ߪࠇߎޕࠆ޽߇ᱜᡷᐕ 
޽ߢߩ߽ߚࠇࠄߌ⸳ߦ߼ߚࠆߔᱛ㒐ࠍᇕ㔌ߥ₸シ䄰߼ߚߚߞ޿ߡߒടჇ߇ᇕ
ᓟㆊ⚻㑆ᦼቯ৻ࠄ߆⺧↳䄰ߊߥߪߢߩࠆߔ⹺⏕ࠍᕁᗧᇕ㔌ߦᤨหߣ⺧↳ޕࠆ
੐ᒰࠆߔߣ߁ࠃߒࠍᇕ㔌⼏ද䄰ߡߖࠊ޽ޕߚ߼ᡷߦ߁ࠃࠆߔ⹺⏕ࠍࠇߘ䄰ߦ
ࠇߌߥߌฃࠍޠౝ᩺ࠆߔ㑐ߦᇕ㔌ޟࠆߔଏឭ߇㒮ᴺᐸኅߦ㗡౨ߩ⛯ᚻ䄰ߪ⠪
ᨐലߩᇕ㔌䄰⛯ᚻᇕ㔌䄰ߪߢߎߘޕ䄭 ߩ᧦  ᴺ᳃䄬ߚߒߣߣߎ޿ߥࠄߥ߫

ᇕ㔌䄰ߤߥ㗀ᓇࠆ߃ਈߦሶ߇ᇕ㔌䄰䄭╬ᷤ੤ធ㕙࡮⾌⢒㙃࡮⢒㙃࡮ᮭⷫ࡮ഀಽ↥⽷䄬
ᴺᐸኅ䄰߽ࠇߕ޿ޕ䄭ࠆ޽ߢ߁ࠃࠆ޿ߡࠇߐቯ੍߇᣿⺑ߥ⊛⥸ోࠆߔ㑐ߦ
ޕࠆ޽ߢߩ߽ࠆ߈ߢଔ⹏ߡߒߣⅣ৻ߩൻᒝ⢻ᯏߩ㒮
᧦ߩߎޕࠆߥߦߣߎࠆߊߡߓ↢߇㗴໧޿ߒ߹ᖠ䄰ߪߦ⊛ᴺ⑳㓙࿖䄰ߒ߆ߒ
߁ࠈ޽ߢߩࠆߥߦߣߎࠆࠇߐ↪ㆡߦᇚᄦੱ࿖㖧ࠆߔࠍᇕ㔌⼏දߢᧄᣣ䄰߽㗄
ߩᇕ㔌⼏දߊߥߣߎࠆߌฃࠍࠇߎ䄰߫ࠇߔ⸃ߣߩ߽ߩ਄ታ੐ࠍޠౝ᩺ޟޕ߆
࿷䄰߫ࠇࠇߐ⸃ߣઙⷐߩᇕ㔌⼏ද䄰߇߁ࠈ޽ߢ⢻น߽ߣߎߊ޿ߡ߼ㅴࠍ⛯ᚻ
ࠍࠇߎ䄰ߡߒࠄ߆ࠅ߱ቯⷙߩᢥ᧦ޕࠆ޽߇ⷐᔅࠆ߃஻ࠍࠇߎ߽ᇚᄦੱ࿖㖧ᄖ
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